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В результате реакций циклизации гидразиноурацилов с соответствующими реа-
гентами получают пяти- или шестичленные гетероциклические системы пири-
мидодиазольного, пиримидотриазольного и пиримидотриазинового рядов [1]. 
При нагревании гидразонов 1 в трифторуксусной кислоте нами получены 3-
замещенные 5,7-диметилпиразоло[3,4-d]пиримидин-4,6(5H,7H)-дионы 2 и про-
изводные 5-бензилиден-1,3-диметилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-триона 3: 
 
 
Строение продуктов 2 и 3 подтверждено данными 1Н ЯМР спектроскопии и 
масс-спектрометрии. 
Соединения 3 были также получены при нагревании гидразонов 1 в спирте в 
присутствии соляной кислоты. Кроме того, продукты 3 были синтезированы 
встречным синтезом из барбитуровой кислоты 4 и соответствующих альдегидов. 
Обсуждаются механизмы обнаруженных превращений. 
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